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? Appliquer  ces  réflexions  à  Liège
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1.1. A T : trois échelles classiques  
? Pour  rappel  O?$7 O?DFWLRQYRORQWDLUHHWU?IO?FKLHG?XQHFROOHFWLYLW?
VXUVRQWHUULWRLUHGDQVOHEXWGHOHWUDQVIRUPHUHWGHO?DGDSWHUHQ
disposant  avec  ordre  et  dans  une  vision  prospective  les  hommes,  les  
activités,  les  équipements  et  les  moyens  de  communication
? 0DLVGHTXHOWHUULWRLUHV?DJLW-­il?  
3OXVLHXUVU?SRQVHVSRVVLEOHVG?VO?RULJLQHDYHFQLYHDX[SU?I?UHQWLHO
Ł National  ĺ aménagement  du  territoire
Ł Régional  ĺ aménagement  régional
Ł Local            ĺ aménagement  local  voire  communal
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1.2. Forces et faiblesses de ces trois échelles
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Forces Faiblesses
Echelles  assez  bien  identifiées Découpages  pouvant  fortement  
GLII?UHUG?XQFDV?O?DXWUHHWD\DQW
parfois  changé  dans  le  temps  
ex  :  communes
Echelles  correspondant  à  des  
niveaux  de  pouvoir
Des  limites presque  toujours  en  
inadéquation  avec  les  processus  
G?XUEDQLVDWLRQOHVFDGUHVGHYLHRX
les  flux  et  posant  des  problèmes  de  
péréquation
Difficulté  souvent  pour  choisir  le  
niveau  régional
1.3. Un exemple : les communes en Belgique
Le processus de fusion
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Source :  C.  Vandermotten,  2007
1.3. Un exemple : les communes en Belgique
Des fusions aux logiques variables  
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Source :  C.  Vandermotten,  2007.
1.3. Un exemple : les communes en Belgique
$XWRWDOGHVIXVLRQVG?XQHDPSOHXUOLPLW?H
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Source :  C.  Vandermotten,  2007.







Ł Europe  :  SDEC
Ł Espaces  transfrontaliers  
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1.5. Forces et faiblesses de ces nouvelles échelles 
supra locales
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Forces Faiblesses
Echelles  cherchant  à  adapter  les  
cadres  de  références  au  nouveau  
contexte  :  périurbanisation,  bassins  
G?HPSORLQRXYHOOHVSUDWLTXHVGHYLH
Délimitation souvent  malaisée
Contexte  spatial  permettant  à  la  fois  
GHJ?UHUGHVSUREO?PHV?O?LQWHUQHHW
GHSRVLWLRQQHUO?HVSDFH?O?H[WHUQH
Peu  de  relations  avec  les  niveaux  de  
pouvoir  existants  ĺconcertations  
nécessaires  et problèmes  divers:    
légitimité  des  responsables,  
ILQDQFHPHQW?
Nouveaux  niveaux  de  décision
1.6. Et les bassins de vie ?
? Plusieurs  réalités EDVVLQG??TXLSHPHQW]RQHGHFKDODQGLVH]RQH
G?DWWUDFWLRQRXGHVHUYLFHVEDVVLQGHWUDYDLOEDVVLQGHYLH
quotidienne  ou  bassin  de  proximité.  
? Souvent  LGHQWLILFDWLRQG?XQHFHQWUDOLW?DXVHLQG?XQWHUULWRLUHHWXQH
QRWLRQG?DFFHVVLELOLW??GHVVHUYLFHV
? Un  S?ULP?WUHSRXYDQWYDULHUG?XQHWK?PDWLTXH?O?DXWUH :  un  centre  
KRVSLWDOLHUQHUHFRXYUHSDVOHP?PHWHUULWRLUHTX?XQH?FROH
secondaire.  
? En  fait,  plusieurs  échelles  de  bassins  de  vie
? Délimitation  particulièrement  délicate  dans  les  grandes  régions  
urbaines  ,  les  chevauchements  des  flux  ne  permettant  pas  une  
délimitation  précise  des  espaces  de  vie  
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1.7. Les bassins de vie en Région wallonne (1) 
? Concept  non  officiel    
? Un  essai  :  celui  de  la  CPDT  (TBDT,  2003,  annexe  1)
Ł Délimitation  sur  base  de  deux  principes  :  pôles  (régionaux,  locaux  et  
G?DSSXLHQPLOLHXUXUDOGX6'(5HWREVHUYDWLRQGHVFRPSRUWHPHQWV
(enseignement  secondaire-­achats  semi-­courants-­ soins  hospitaliers  et  
emploi)  et  des  affinités  socioculturelles
Ł Résultats  :
? 49  bassins
? Des  bassins  articulés  autour  des  pôles  du  SDER
? Trois  bassins  non  construits  autour  de  ces  pôles  :  Basse-­Sambre,  Pays  des  
Collines  et  Ourthe-­Amblève
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1.7. Les bassins de vie en Région wallonne (2) 
? La  nouvelle  vision  de  la  DPR  et  de  la  DPC  (2009):  les  communautés  
de  territoire  et  de  nouvelles  forme  de  collaboration  entre  communes
Ł DPR  (pp.  255-­257)  et    DPC  (pp.  23-­24)
Ł Leurs  objectifs :  « gestion  des  intérêts  supra-­communaux,  pilotage  politique  des  
intercommunales,  soutien  aux  politiques  communales  et  déconcentration  de  
missions  régionales  et  communautaires  dans  le  cadre  des  stratégies  établies  par  la  
Région  et/ou  les  Communautés  »  (p.  255).
Ł En  remplacement  des  provinces?
Ł En  attendant  la  mise  en  place  de  ces  communautés  de  territoire  ,«  le  
Gouvernement  souhaite  encourager  des  nouvelles  formes  de  collaboration  entre  
communes,  constituées  sur  base  volontaire,  afin  de  maximiser,  au  profit  de  toute  
la  Wallonie,  les  effets  de  pôle  que  représentent  les  territoires.  Les  communes  
SRXUURQWDLQVLFRQFOXUHHQVHPEOHXQ?FRQWUDWGHG?YHORSSHPHQWGXUDEOH?TXL
LGHQWLILHUDOHVPR\HQVSURMHWVHWDFWLRQVSULRULWDLUHV?PHWWUHHQ?XYUHSRXU
rencontrer  les  réalités  urbaines,  rurales  ou  semi-­rurales  qui  leur  sont  spécifiques  »  
(p.  257).
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1.7. Les bassins de vie en Région wallonne (3) 
? Cinq  expériences    
Ł Pays  de  Herve-­Futur  :  17  communes  (2002)  
http://www.paysdehervefutur.be/
Ł La  Wallonie  picarde  :  23  communes  (2006)  avec  un  conseil  de  développement  pour  les  
RSWLRQVVWUDW?JLTXHV?O?KRUL]RQHWXQHFRQI?UHQFHGHVERXUJPHVWUHV
http://www.wapi2025.be/
Ł Le  Pays  de  Famenne  :  6  communes  (Marche,  Rochefort,  Durbuy,  Hotton,  Nassogne  et  
Sommeville)  avec  objectifs  communs  et  aussi  quelques  actions      
http://www.paysdefamenne.be/
Ł &?XUGX+DLQDXW25  communes  (2008)  (Mons-­Borinage-­Centre)  avec  7  axes  stratégiques
(http://www.coeurduhainaut.be/)    
Ł Liège  Métropole  :  (2009)  DQFLHQQH&RQI?UHQFHGHV%RXUJPHVWUHVFRRUGLQDWLRQVRXVO??JLGH
de  la  province  et  projets  communs  :  lutte  contre  banditisme,  tram  et  candidature  exposition  
Liège  2017
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2.1. Le contexte territorial liégeois (1)  
?Ville,  agglomération,  région  urbaine  ou  arrondissement  ?
Ville Commune  de  Liège 1  commune 190  000  hab. 69  km2
Agglomération Espace  bâti  en  continu 13  communes 480  000  hab. 367  km2
Arrondissement Circonscription  
administrative
24  communes 585  000  hab. 797 km2
Région  urbaine -­ Agglo  +  banlieue
-­ Bassin de  vie
34  communes 625 000  hab. 1  055 km2
Prof.  B.  Mérenne,   23-­06-­11
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2.1. Contexte territorial liégeois (2)
? Comparaison  avec  les  4  autres  grandes  villes
Ville  petite  limitée  lors  des  fusions  ? 5e ville  belge  en  population
Mais 3e Agglomération  derrière  Bruxelles  et  Anvers
3e Région  urbaine  belge  en  population    (Bruxelles  :  1 700 000  -­
Anvers  :  900 000  -­ Gand  :  400 000  -­ Charleroi  :  290 000)
? =RQHG?LQIOXHQFHGH? 1  M  habitants
? 4e pôle  belge  (Bruxelles  :  4  M  -­ Anvers  :  2  M  -­ Gand  :  1,8  M)
? zone  relativement  restreinte  en  raison    proximité  des  frontières  et  des  faibles  
densités  des  espaces  proches
? Cadres  politiques  et  administratifs  ? cadres  géographiques
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,QW?U?WVG?XQHVWUXFWXUHVXSUD-‐communale 
? Positionner  Liège  dans  le  contexte  international  et  transrégional  
européen
?5?SRQGUHDX[G?ILVGHO?RUJDQLVDWLRQVSDWLDOHHWGHODUHFRPSRVLWLRQ
territoriale  de  la  Région  wallonne    
?*?UHUGHVTXHVWLRQVGHQLYHDXVXSUD-­communal
? Assurer  un  avenir  au  bassin  liégeois  et  à  sa  population
Prof.  B.  Mérenne,   23-­06-­11
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1?FHVVLW?G?XQHtaille  suffisante  (500 000  ou  1  M  hab.)  pour
9 participer  au  processus  de  métropolisation  (économie,  culture,  
enseignement)
9 V?LQVFULUHGDQVOHSRO\FHQWULVPHYRXOXSDUOH6'(&
9 MRXHUXQU?OHDFWLIGDQVO?Euregio et  participer  de  la  sorte  -­ comme  le  
souhaite  le  SDER  -­ aux  dynamiques  suprarégionales
2.2.1.  Positionner  Liège  dans  le  contexte  international  et  
transrégional  européen
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Source : Bulletin du Crédit Communal, 207-208, 1999. 
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Inscription de la Wallonie dans le cadre des aires métropolitaines et 
des euro corridors
Source : SDER, 1999.
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1?FHVVLW?G?XQHpolarité forte pour 
organiser et structurer la Wallonie (à côté de trois autres polarités : Mons, 
Charleroi, Namur)
en matière de services aux entreprises
GHVHUYLFHVDX[SHUVRQQHVHQVHLJQHPHQWVDQW?FXOWXUH?
G?HPSORLV
Processus largement appuyé par le SDER  
5?SRQGUHDX[G?ILVGHO?RUJDQLVDWLRQVSDWLDOHHWGHOD
recomposition territoriale de la Région wallonne  
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Projet de structure spatiale pour la Wallonie
Source : SDER, 1999.
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Grands  domaines  de  la  supra-­communalité
9 Aménagement  du  territoire  et  urbanisme
9 Développement  économique
9 Environnement
9Mobilité  (transports  et  déplacements)
9 Action  sociale
9 Gestion  foncière
9 Grands  équipements  collectifs  (loisirs  -­ culture  -­ santé  -­IRUPDWLRQ?
9 Grands  projets  commerciaux
9 ET  LES  RELATIONS  INTERNATIONALES
2.2.3.  Gérer des questions transcommunales (1)
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Quelques  domaines  plus  précis  pouvant  aussi  être  pris  en  compte    
9 Santé





2.2.3.  Gérer des questions transcommunales (2)
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1?FHVVLW?G?XQHPDVVHFULWLTXHG?DFWHXUVVROLGDLUHVpour
9 faire face aux mutations et initier le changement      
9 gérer de façon optimale les espaces et les moyens  
9 développer les ressources et les compétences
9 améliorer les rentabilités des services et des équipements
?ODIRLVHQPDWL?UH?FRQRPLTXHVRFLDOHHQYLURQQHPHQWDOH?
2.2.4. Assurer un avenir au Bassin liégeois et à sa population
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2.3. Quelle délimitation ?
Trois  principes  de  base
9 Un  périmètre  de  gestion  adapté  aux  projets
9 8QHVXUIDFHG?XQVHXOWHQDQWHWVDQVHQFODYH
9 Un  réel  espace  de  solidarité,  de  complémentarité  plutôt  que  de  
concurrence
Trois  possibilités
Agglomération 480  000  habitants
Arrondissement 585  000  habitants
Région  urbaine  ou  Bassin  de  vie 625  000  habitants
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2.4. Où en est-‐on et perspectives (1)
2.4.1.  Des  projets  depuis  20  ans
1988 Colloque  du  Grand  Liège  « Autonomie    communale  et  solidarité  entre  communes  
sont-­elles  des  réalités  compatibles  ? »






9 Grands  contrastes  entre  communes
9 6LWXDWLRQSDUWLFXOL?UH9LOOHGH/L?JHWDLOOHGHWWH?
9 Aucune  volonté  de  la  Région  wallonne  de  traiter  Liège  différemment  des  autres  
agglomérations
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2.4.3.  Rétroactes  de  la  dernière  décennie
? Mise en avant des groupements de communes et des
agglomérations urbaines dans des documents de référence :
SDER (1999), le Contrat d'Avenir pour la Wallonie, Le
programme opérationnel FEDER 2007-­2013 du Gouvernement
wallon...
? Études de l'ULg et de la CPDT sur les concepts de supra-­
communalité et de communauté urbaine.
? Émergence spontanée de communautés urbaines sui generis
? La Région wallonne devient pleinement compétente en matières
de pouvoirs locaux (2002)
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2.4. Où en est-‐on et perspectives (2)
Source :  O.  Heuskin,  2009.  
2.5.4.  Rétroactes  de  l'année  2009
? Le plan urbain de l'agglomération liégeoise
? La Conférence des Bourgmestres de l'agglomération liégeoise
engage un juriste et un géographe-­urbaniste, et devient, en
s'ouvrant à une délégation du Collège provincial, Liège
Métropole-­Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du
Collège provincial de Liège
? Constitution de la Coordination provinciale de Liège des Pouvoirs
locaux
? La Déclaration de politique régionale 2009-­2014
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2.4.  Où  en  est-­on  et  perspectives  (3)
Source :  O.  Heuskin,  2009.
Sources principales
? CPDT,  Repères  pour  une  dynamique  territoriale  en  Wallonie,  
Atlas,2002.
? CPDT,  Tableau  de  bord  du  développement  territorial,  2003.
? Heuskin  O.,  Le  concept  de  communauté  urbaine  :  notions  de  base  et  
repères  essentiels,  Séance  plénière  de  l'asbl  Liège  Demain,14-­12-­
2009
? Mérenne-­Schoumaker  B.,  Une  communauté  de  projets  pour  Liège,  
Conférence  27-­4-­ 2007.
? 9DQGHUPRWWHQ&&RPPXQHVEDVVLQVGHYLHHWG?HPSORLHW
aménagement  du  territoire,  Coll.  CPDT,  11-­12-­2007.    
? Newsletter  du  développement  territorial,  n°5  déc.  2009.
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